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ACC 
ACMRR 
ACOMR 
AEG 
AES 
AGOR 
A GRIS 
AGS 
AIDJEX 
AIEA 
AIG 
AISH 
ALEXSO 
AMTEX 
AN ARE 
AOG 
AOML 
ASFA 
AS FIS 
ASRT 
AS TEO 
ATEX 
AWRA 
BAH 
BCF 
FORKORTELSER 
UTARBEIDET AV NOD, NOVEMBER 1979 
-ADMINISTRATIVE COMMITTEE ON CO-ORDINATION (UN) 
-ADVISORY COMMITTEE ON MARINE RESOURCES RESEARCH 
-ADV.ISORY COMMITTEE ON OCEANIC METEOROLOGICAL RESEARCH 
-ATLANTIC ENVIRONMENTAL GROUP 
-ATMOSPHERIC ENVIRONMENT SERVICES 
-ADVISORY GROUP ON OCEAN RESEARCH 
-AGRICULTURAL SCIENCE INFORMATION SYSTEM 
-AMERICAN GEOLOGICAL SOCIETY (USA) 
-ARCTIC ICE DYNAMICS JOINT EXPERIMENT 
-AGENCE INTERNATIONALE DE L'ENERGIE ATOMIQUE 
-ASSOCIATION INTERNATIONALE DE GEODESIE 
-ASSOCIATION INTERNATIONALE DES SCIENCES HYDROLOGIQUES 
-ARAB EDUCATIONAL, CULTURAL & SCIENTIFIC ORGANIZATION 
-AIR MASS TRANSFORMATION EXPERIMENT 
-AUSTRALIAN NATIONAL ANTARCTIC RESEARCH EXPEDITION 
-ATLANTIC OCEANOGRAPHIC GROUP 
-ATLANTIC OCEANOGRAPHIC AND METEOROLOGICAL LABORATORY 
-AQUATIC SCIENCES AND FISHERIES ABSTRACTS 
-AQUATIC SCIENCES AND FISHERIES INFORMATION SYSTEM 
-ATLANTIC SALMON RESEARCH TRUST LTD 
-ASS. SCIENTIF. ET TECHN. POUR L'EXPLOITATION DES OCEANS 
-ATLANTIC TRADEWIND EXPERIMENT 
-AMERICAN WATER RESOURCE ASSOCIATION (USA) 
-BIOLOGISCHE ANSTALT HELGOLAND (BRD) 
-BUREAU OF COMMERCIAL FISHERIES (USA) 
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BIH -BUREAU INTERNATIONALE DE L 1 HEURE 
BIO -BEDFORD INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY 
BIOMASS -BIOL.INVEST. OF MARINE ANTARCTIC SYSTEMS AND STOCKS 
BMB -BALTIC MARINE BIOLOGISTS 
BNCOR -BRITISH NATIONAL COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH 
BNDO -BUREAU NATIONALE DES DONNEES OCEANIQUES 
BODS -BRITISH OCEANOGRAPHIC DATA SERVICE (UK) 
BOMEX -BARBADOS OCEANOGRAPHIC AND METEOROLOGICAL EXPERIMENT 
BSFC 
BT 
CAFIS 
-BLACK SEA FISHERIES COMMISSION 
-BATHYTHERMOGRAPH 
-CANADIAN ATLANTIC FISHERIES INFORMATION SERVICES 
CANCAP -CANARY-CAPE VERDE BASIN RESEARCH 
CARMABI -CARRIBEAN MARINE BIOLOGICAL INSTITUTE 
CARPAS -REGION. FISH. ADV. COMMISSION FOR THE SOUTH-WEST ATLANTIC 
BBASF -CURRENT BIBLIOGRAPHY FOR AQUATIC SCIENCE AND FISHERIES (FAO) 
CBO -CONFERENCE OF BALTIC OCEANOGRAPHERS 
CBS -COMMISSION FOR BASIC SYSTEMS 
CCMS -COMMITTEE ON THE CHALLENGES OF MODERN SOCIETY 
CECAF -COMMITTEE FOR THE EASTERN CENTRAL ATLANTIC FISHERIES 
CEDO -CENTRO ESPANOL DE DATOS OCEANOGRAFICOS 
CHS -CANADIAN HYDROGRAPHIC SERVICE (CAN) 
CICAR -COOPER INVESTIGATION OF THE CARRIBEAN AND ADJ. REGIONS 
CICARDI -CICAR DATA INVENTORY 
CIM -COOPERATIVE INVESTIGATIONS IN THE MEDITERRANEAN 
CINCWIO -COOP.INVEST. NORTH & CENTRAL WESTERN INDIAN OCEAN (IOC) 
CINECA 
CLIMAP 
-COOP.INVEST. OF THE NORTHERN PART OF THE EAST-CENTRAL ATLANTIC 
-CLIMATE LONG-RANGE INVESTIGATION. MAPPING AND PREDICTION 
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-CANADIAN METEOROLOGICAL CENTRE (CAN) 
-CENTRE MONDIAL DES DONNEES (E-WDC) 
-COMMISSION FOR MARINE GEOLOGY 
-CHRISTIAN MICHELSENS INSTITUTT (NORWAY) 
-COMMISSION FOR MARINE METEOROLOGY 
-CENTRE NATIONAL POUR L'EXPLORATION DES OCEANS (FRANCE) 
-CENTRO NAZIONALE RACCOLTA DATA OCEANOGRAFICI (ITALY) 
-CENTRE NATIONALE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FRANCE) 
-CENTRE OCEANOLOGIQUE DE BRETAGNE (FRANCE) 
-COMMITTEE ON DATA FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY 
-CANADIAN OCEANOGRAPHIC DATA CENTRE (CAN) 
-COMMITTEE ON FISHERIES (FAO) 
-COMMISSION ON OCEANOGRAPHY AND GARP (SCOR) 
-COMMISSION OCEANOGRAPHIQUE INTERGOVERNEMENTALE (E=IOC) 
-COMITE DES PECHES POUR L'ATLANTIQUE CENTRE-EST 
-COMMITTEE FOR SPACE RESEARCH 
-COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE (EEC) 
-COMMITTEE ON WATER RESEARCH 
-COMMITTEE ON RECENT CRUSTAL MOVEMENTS 
-COMITE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE (EEC) 
-COMMONWEALTH SCIEN~IFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH ORGANISATION 
-COOPERATIVE STUDY OF THE KUROSHIO AND ADJACENT REGIONS 
-COASTAL UPWELLING EXPERIMENT 
-COASTAL UPWELLING ECOSYSTEMS ANALYSIS 
-COORDINATING WORKING PARTY FOR ATLANTIC FISHERIES STATISTICS 
-COASTAL ZONE COLOR SCANNER 
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-DEUTSCHES HYDROGRAFISCHES INSTITUT 
-DESIGNATED NATIONAL AGENCY 
-DECLARED NATIONAL PROGRAMME 
-DEUTSCHES OZEANOGRAPHISCHES DATENZENTRUM 
-ECONOMIC COMMISSION FOR ASIA AND THE FAR-EAST {UN) 
-ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE {UN) 
-ENGINEERING COMMISSION ON OCEANIC RESOURCES 
-ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL OF THE U.N. 
-ENVIRONMENTAL DATA SERVICE 
-EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY 
-ESTUDIO REGIONAL FENOMENO "EL NINO" 
-EARTH RESOURCES TECNOLOGY SATELLITE 
-ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC 
-ENVIRONMENTAL SCIENCE SERVICES ADMINISTRATION (USA) 
-FEDERATION OF ASTRONOMIC~L AND GEOPHYSICAL SERVICES 
-U.N. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION 
-FISHERY DATA CENTRE 
-FIRST GARP GLOBAL EXPERIMENT 
-INSTITUTE OF MARINE RESEARCH (NORWAY) 
-FIRST BIOMASS EXPERIMENT 
-FLADEN GROUND EXPERIMENT 
-FGGE OPERATIONAL YEAR 
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GAO -GARP ACTIVITIES OFFICE 
GARP -GLOBAL ~TMOSPHERIC RESEARCH PROGRAMME 
GATE -GARP ATLANTIC EXPERIMENT 
GCFI -GULF AND CARRIBEAN FISHERIES INSTITUTE 
GDPS -GLOBAL DATA PROCESSING SYSTEM 
GEBCO -GENERAL BATHYMETRIC CHART OF THE OCEAN 
GELTSPAP -GROUP OF EXPERTS ON LONGTERM SCIENT. POLICY AND PLANNING 
GEMS -GLOBAL ENVIRONMENTAL MONITORING SYSTEMS 
GEOSECS -GEOCHEMICAL OCEAN SECTIONS STUDY 
GESAMP -GROUP OF EXPERTS ON SCIENTIFIC ASPECTS OF MARINE POLLUTION 
GFOM 
GI 
GIPME 
GOCC 
GOES 
GOS 
GTE 
GTS 
HSSTD 
IABO 
IAEA 
IAG 
lAGA 
IAGP 
IAHS 
IAMAP 
-GENERAL FISHERIES COUNCIL FOR THE MEDITERRANEAN 
-GEOPHYSICAL INSTITUTE (NORWAY) 
-GLOBAL INVESTIGATION OF POLLUTION IN MARINE ENVIRONMENT 
-GATE OPERATIONS CONTROL CENTRE 
-GEOSTATIONARY OPERATIONAL ENVIRONMENTAL SATELLITE 
-GLOBAL OBSERVING SYSTEM (WWW) 
-GARP _TROPIC EXPERIMENT 
-GLOBAL TELECOMMUNICATIONS SYSTEM 
-HISTORICAL SEA SURFACE TEMPERATURE DATA 
-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF BIOLOGICAL OCEANOGRAPHY 
-INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY 
-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR GEODESY 
-INTERN. ASSOCIATION FOR GEOMAGNETISM AND AERONOMY 
-INTERNATIONAL ANTARCTIC GLACIOLOGICAL PROGRAMME 
-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF HYDROLOGICAL SCIENCES 
-INTERN. ASSOCIATION OF METEOROL. AND ATMOSPHER. PHYSICS 
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IASF 
IASH 
I ASP EI 
IATTC 
IAU 
IAVCEI 
IAWPR 
IBE 
IBP 
IBY 
ICAO 
ICCAT 
ICES 
ICG 
I C ITA 
ICNAF 
ICOT 
ICSEAF 
ICSEM 
ICSI 
ICSPRO 
!CSU 
!ODE 
IDPS 
!FIS 
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-INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MICROBIOLOGICAL SCIENCES 
-INTERN. UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS 
-INTERN. ASSOC. OF THE PHYSICAL SCIENCES OF THE OCEANS 
-INTERNATIONAL ATLANTIC SALMON FOUNDATION 
-INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR SCIENCE AND HYDROLOGY 
-INTERN. ASS. OF SEISMOLOGY AND PHYSICS OF EARTH'S INTERIOR 
-INTER-AMERICAN TROPICAL TUNA COMMISSION 
-INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION 
-INTER. ASS. OF VULCANOLOGY AND CHEMISTRY OF EARTH'S INTERIOR 
-INTERN. ASS. OF WATER POLLUTION RESEARCH 
-INTERNATIONAL BUREAU OF EDUCATION 
-INTERNATIONAL BIOLOGICAL PROGRAMME 
-INTERNATIONAL BALTIC YEAR 
-INTERNATIONAL CIVIL AVIATION ORGANIZATION 
-INTERN. COMM. FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS 
-INTERNATIONAL COUNCIL FOR THE EXPLORATION OF THE SEAS 
-INTER-UNION COMMISION ON GEODYNAMICS 
-INTERN. COOP. INVESTIGATION OF THE TROPICAL ATLANTIC 
-INTERN. COMM. FOR THE NORTH-WEST ATLANTIC FISHERIES 
-INSTITUTE OF COASTAL OCEANOGRAPHY AND TIDES 
-INTERN. COMM. FOR SOUTH-EAST ATLANTIC FISHERIES 
-INTERN. COMM. FOR SCIENTIFIC EXPL. OF THE MEDITERRANEAN 
-INTERN. COMMISSION ON SNOW AND ICE 
-INTERSECRETARIAT COMMITTEE SCIENTIFIC PROGRAMS REL. TO OCEANOG. 
-INTERNATIONAL COUNCIL OF SCIENTIFIC UNIONS 
-INTERNATIONAL DECADE OF OCEAN EXPLORATION 
-IGOSS DATA PROCESSING SYSTEM 
-INTERNATIONAL FOOD INFORMATION SYSTEM (FAO) 
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-INTERNATIONAL FREQUENCY REGISTRATION BOARD 
-INTERNATIONAL GEOLOGICAL/GEOPHYSICAL CRUISE INVENTORY 
-INTEGRATED GLOBAL OCEAN STATION SYSTEM 
-INTERNATIONAL GEOGRAPHICAL UNION 
-INTERNATIONAL GEOPHYSICAL YEAR 
-INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC BUREAU 
-INTERNATIONAL HYDROLOGICAL DECADE 
-INTERNATIONAL HYDROGRAPHIC ORGANIZATION 
-INTERNATIONAL HYDROLOGICAL PROGRAMME 
-INTERNATIONAL INDIAN OCEAN EXPEDITION 
-INTERNATIONAL LABORATORY OF MARINE RADIO-ACTIVITY (MONACO) 
-INTERDISC. & INTERORG. DATA AND INFORMATION MANAGEM. & REFERRAL 
-INSTITUTE OF MARINE BIOLOGY (NORWAY) 
-INTERGOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION 
-INTERNATIONAL MARINE SCIENCE NEWSLETTER 
-INTERNATIONAL MATHEMATICAL UNION 
-INDIAN OCEAN EXPERIMENT 
-INTERNATIONAL NUCLEAR INFORMATION SYSTEM 
-INTERNATIONAL NORTH-PACIFIC FISHERIES COMMISION 
-INDIAN OCEAN BIOLOGICAL CENTRE 
-INTERNATIONAL OCEANOGRAPHIC DATA EXCHANGE (IOC) 
IOC -INTERGOVERNMENTAL OCEANOGRAPHIC COMMISSION 
IOC -INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE 
IOCARIBE -IOC ASSOCIATION FOR THE CARIBEAN AND ADJACENT REGIONS 
IOFC -INDIAN OCEAN FISHERIES COMMISSION 
!OS 
IPFO 
!PLAN 
-INSTITUTE OF OCEANOGRAPHIC SCIENCES (UK) 
-INDO-PACIFIC FISHERIES COUNCIL 
-IGOSS PLANNING GROUP (IOC/WMO) 
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-INTERNATIONAL PACIFIC SALMON FISHERIES COMMISSION 
-INTERNATIONAL QUIT SUN YEAR 
-IOC EXPERT GROUP ON OCEANOGR. RESEARCH REL. TO IGOSS 
-INDUSTRIEELE RAAS VOOR DE OCEANOLOGIE 
-INTERNATIONAL REFERRAL SYSTEM (UNEP) 
-INDO-SOVIET MONSOON EXPERIMENT 
-INTERNATIONAL SCIENTIFIC MANAGEMENT GROUP (GATE) 
-INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION 
-INTERNATIONAL SOUTHERN OCEAN STUDIES 
-INTERNATIONAL SOCIETY OF SHIPS STRUCTURE CONGRESSES 
-INTERNATIONAL SOLAR SYSTEM DECADE 
-INTERNATIONAL SOCIETY OF SOIL SCIENTISTS 
-GROUP OF EXPERTS ON TECHNICAL SYSTEMS (IGOSS) 
-GROUP OF EXPERTS ON TELECOMMUNICATION (WMO/IOC) 
-INTERNATIONAL TSUNAMI INFORMATION CENTER 
-INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION 
-INTERNATIONAL UNION FOR BIOCHEMISTRY 
-INTERNATIONAL UNION FOR BIOLOGICAL SCIENCES 
-INTERN. UNION FOR CONSERV. OF NATURE & NATURAL RESOURCES 
-INTERNATIONAL UNION FOR CRISTALLOGRAPHY 
-INTERNATIONAL UNION FOR GEOLOGY AND GEOPHYSICS 
-INTERNATIONAL UNION FOR GEOLOGICAL SCIENCES 
-INTERN. UNION FOR HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCES 
-INTERNATIONAL UNION FOR IMMUNOLOGICAL SCIENCES 
-INTERNATIONAL UNION FOR NUTRITIONAL SCIENCES 
-INTERN. UNION FOR PURE AND APPLifD BIOPHYSICS 
-INTERN. UNION FOR PURE AND APPLIED CHEMISTRY 
-INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS (ICSU) 
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-INTERN. UNION FOR PHARMACOLOGY 
-INTERN. UNION FOR PHYSIOLOGICAL SCIENCES 
-INTERNATIONAL UNION FOR RADIO SCIENCE 
-INTERNATIONAL UNION FOR THEORETICAL AND APPLIED MECHANICS 
-INTERNATIONAL WHALING COMMISSION 
-JOINT AIR-SEA INTERACTION PROJECT 
-JOINT ORGANISING COMMITTEE (GARP) 
-JAPANESE OCEANOGRAPHIC DATA CENTRE 
-JOINT NORTH SEA DATA ACQUISITION PROGRAMME 
-JOINT NORTH SEA INFORMATION SYSTEMS 
-JOINT NORTH SEA MODELLING GROUP 
-JOINT NORTH SEA WAVE PROJECT 
-JOINT RESEARCH CENTRE (I~ALY) 
-KUROSHIO DATA SENTRE 
-KONINKLIJK NEDERLANDS METEOROLOGISCH INSTITUUT 
-LONG-TERM AND EXPANDED PROGRAMME OF OCEAN RESEARCH 
-LORAN/OMEGA AND TRACKING AQUIPMENT 
-LONG RANGE NAVIGATION 
-LAW OF THE SEA 
-MAN-AND-BIOSPHERE PROGRAMME (UNESCO) 
-MARINE AND COASTAL TECHNOLOGY INFORMATION SERVICE (U.N.) 
-MINISTRY OF AGRICULTURE, FISHERIES AND FOOD (U.K.) 
-MEDITERRANEAN ASSOCIATION FOR MARINE BIOLOGY AND OCEANOGRAPHY 
-MARINE POLLUTION MONITORING PILOT PROJECT 
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-MARINE ENVIRONMENTAL DATA INFORMATION REFERRAL SYSTEM {IOC) 
-MARINE INFORMATION AND ADVISORY SERVICE (U.K.) 
-MID-OCEAN DYNAMICS EXPERIMENTS 
-MONSOON EXPERIMENT 
-NORTH ATLANTIC OCEAN STATIONS 
-NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION 
-NATIONAL SCIENTIFIC COMMISSION ON OCEANOGRAPHY 
-JOINT CO-ORDINATING GROUP FOR THE SYSTEMATIC STUDIES OF THE 
NORTH ATLANTIC (ICES/ICNAP/IOC) 
-NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION 
-NORWEGIAN RESEARCH COUNCIL FOR SCIENCE AND THE HUMANITIES (NORWAY 
-NORWEGIAN COASTAL CURRENT PROJECT (NORWAY) 
-NEDERLANDSE COMMISSIE VOOR ZEE-ONDERZOEK 
-NORTH-EAST ATLANTIC DYNAMICS STUDIES (SCOR) 
-NORTH-EAST ATLANTIC FISHERIES COMMISSION 
-NORT~ EQUATORIAL CURRENT TRANS ATLANTIC RESEARCH 
-NATIONAL ENVIRONMENTAL RESEARCH COUNCIL (UK) 
-NATIONAL ENVIRONMENTAL SATELLITE SERVICE 
-NATIONAL INSTITUTE OF OCEANOGRAPHY (UK) 
~NORWEGIAN INSTITUTE FOR WATER RESEARCH 
-NETHERLANDS MARITIME INSTITUTE 
-NATIONAL OCEANIC AND ATMOSPHERIC ADMINISTRATION (USA) 
-NORWEGIAN OSEANOGRAPHIC DATA CENTRE (NORWAY) 
-NATIONAL OCEANOGRAPHIC DATA CENTRE 
-NORWEGIAN OCEANOGRAPHIC COMMITTEE 
-NATIONAL OCEANOGRAPHIC PROGRAMME (IOC/IODE) 
-NORWEGIAN AGENCY FOR DEVELOPMENT (NORWAY) 
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-NAVAL OCEAN RESEARCH & DEVELOPMENT ACTIVITY (USA) 
-NORTH PACIFIC EXPERIMENT (!ODE) 
-NORWEGIAN REMOTE SENSING EXPERIMENT (NORWAY) 
-NORTH SEA WAVE MODEL 
-NAVAL RESEARCH LABORATORY (USA) 
-NORTH SEA HYDROGRAPHIC COMMISSION 
-NORWEGIAN HYDROGRAPHIC OFFICE 
-ROYAL NORWEGIAN COUNCIL FOR SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH 
-OCEANOGRAPHIC DATA ACQUISITION SYSTEM 
-ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT 
-OFFICE OF NAVAL RESEARCH (USA) 
-OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER 
-OCEAN SCIENTIFIC POLICY 
-OCEAN WEATHER SHIP 
-PERMANENT INTERNATIONAL ASSOCIATION OF NAVIGATION CONGRESSES 
-PROGRAMME INFORMATION CIRCULAR (IGOSS) 
-POLAR SCIENTIFIC RESEARCH INST. FOR MARINE FISHER. & OCEANOGR. 
-PACIFIC MARINE ENVIRONMENTAL LABORATORY (NOAA, USA) 
-PACIFIC OCEAN GROUP 
-POLAR EXPERIMENT (SINCE 1972 - PART OF FGGE) 
-PILOT OCEAN MONITORING STUDIES 
-PERMANENT SERVICE MEAN SEA LEVEL (UK) 
-REGIONAL DATA CENTRE (!ODE) 
-RIVER INPUTS TO OCEAN SYSTEMS (SCOR) 
-RESPONSIBLE NATIONAL OCEANOGRAPHIC DATA CENTRE (IODE) 
-REPORT ON MARINE BIOLOGICAL INVESTIGATIONS (IODE) 
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SAIL 
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-REPORT ON OBSERVATIONS/SAMPLES COLLECTED BY OCEANOGR. PROGR. 
-REMOTE SENSING 
-IOC SCIENTIFIC ADVISORY BOARD 
-SEA-AIR INTERACTION LABORATORY (NOAA, USA) 
-SCIENTIFIC COMMITTEE ON ANTARCTIC RESEARCH (ICSU) 
-SPECIAL COMMITTEE FOR THE INTERNATIONALBi u LOGlCALPROGRAMME 
-SCIENTIFIC COMMITTEE ON PROBLEMS OF THE ENVIRONMENT (ICSU) 
-SCIENTIFIC COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH 
-STUDY OF EAST ASIAN TECTONICS AND RESOURCES 
-SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT AUTHORITY 
-SCRIPPS INSTITUTION OF OCEANOGRAPHY (USA) 
-SONIC LAYER DEPTH 
-SCOTTISH MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION 
-SWEDISH METEOROLOGICAL AND HYDROLOGICAL INSTITUTE 
-ICG FOR THE SOUTHERN OCEAN (IOC) 
-SOUND FIXING AND RANGING 
-SPECIALIZED OCEANOGRAPHIC DATA PROCESSING & SERVICES CENTER 
-SUPER SONIC TRANSPORT 
-SEA SURFACE TEMPERATURE 
-SALINITY, TEMPERATURE, DENSITY (DATA) 
-SOCIETY FOR UNDERWATER TECHNOLOGY (UK) 
-TROPICAL EXPERIMENT BOARD 
-(IOC WORK. GR. ON) TRAINING-EDUCATIONAND MUTUAL ASSISTANCE 
-CODEMESSAGE OBSERVATIONS ON TEMPERATURE-SALINITY-CURRENT 
-TROPICAL EXPERIMENT (USSR) 
-ICG FOR TSUNAMI WARNING SYSTEM IN THE PACIFIC 
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-(WORK.GR.ON) TROPOSPHERIC TRANSPORT OF POLLUTANTS ( SCOR) 
-UNIVERSAL DECIMAL CLASSIFICATION 
-UNION GEODESIQUE ET GEOPHYSIQUE INTERNATIONALE 
-UNION GEOGRAPHIQUE INTERNATIONALE 
-UNITED NATIONS 
-UNITED NATIONS CONFERANCE ON TRADE & DEVELOPMENT (UN) 
-UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME 
-UNITED NATIONS ENVIRONMENTAL PROGRAMME 
-U.N. EDUCATIONAL SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANISATION 
-WORLD SCIENCE INFORMATION SYSTEM (UNESCO) 
-IOC VOLUNTARY ASSISTANCE PROGRAMME 
-WORLD ADMINISTRATIVE RADIO CONFERENCE (ITU) 
-WORLD DATA CENTRE-A OCEANOGRAPHY WASHINGTON 
-WORLD DATA CENTRE~B OCEANOGRAPHY MOSCOW 
-WESTERN CENTRAL ATLANTIC FISHERY COMMISSION (FAO) 
-WORLD FEDERATION OF ENGINEERING ORGANIZATIONS 
-WORLD HEALTH ORGANIZATION 
-WOODS HOLE OCEANOGRAPHIC INSTITUTION (USA) 
-WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 
-WORLD OCEANOGRAPHIC ORGANIZATION 
-WORLD OCEANOGRAPHIC DATA PROCESSING & SERVICE CENTER 
-WORLD WEATHER WATCH 
-EXPANDABLE BATHYTHERMOGRAPH 
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Nr. 2 
Nr. 3 
Nr. 4 
Nr. 5 
Nr. 6 
Nr. 7 
Nr. 8 
Nr. 9 
Nr. 10 
Publikasjoner fra NOD 
"OVERSIKT OVER OSEANOGRAFISKE STASJONER 1972" 
publisert mai 1973. 
"STRØMMALINGSPROGRAMMER FOR UNIVAC 1100-serien" 
publisert mai 1973. 
"OVERSIKT OVER OSEANOGRAFISKE STASJONER 1973" 
publisert 1974. 
"PROSJEKTET DEN NORSKE KYSTSTRØM og Plan for et synoptisk 
eksperiment Mai - juni 1975" 
publisert mars 1975. 
"LITTERATURLISTE for NORSKE KYSTFARVANN, fysisk, kjemisk 
og biologisk oseanografi samt marin geoglogi" 
publisert april 1975. 
"OVERSIKT OVER OSEANOGRAFISKE STASJONER 1974" 
publisert mai 1975. 
"KYSTSTRØMPROSJEKTET SYNOPTISK EKSEPERIMENT 1975, 
OVERSIKT OVER INNSAMLEDE DATA" 
publisert august 1975. 
"INTERNASJONALT REFERANSESYSTEM, International Referral 
System (IRS)" 
publisert januar 1976. 
"KYSTSTRØMPROSJEKTET SYNOPTISK EKSPERIMENT 1975, 
HYDROGRAFISKE DATA" 
publisert februar 1976. 
"OCEANOGRAPHIC CRUISE PROGRAMMES (planned), NORWltY 1976" 
publisert mars 1976. 
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Nr. 11 "TO PROGRAMMER FOR PLOT!'ING AV HYDROGRAFISKE VERTIKALSNIT!' 1 
SECT/KDS og SNIT!'/HR" 
Nr. 12 
publisert april 1976. 
"STATUS-RAPPORT FOR AQUATIC SCIENCE AND FISHERIES 
INFORMATION SYSTEM (ASFIS) 
publisert mai 1976. 
Nr. 13 "SORTERING OG LAGRING AV OSEANOGRAFISKE MALEDATA VED NOD 1 
SYSTEMOOKUMENTASJON" av Ø. Strand 
publisert mai 1976. 
Nr. 14 "SORTERING OG LAGRING AV OSEANOGRAFISKE MALEDATA VED NOD 1 
PROGRAMBESKRIVELSE" av Ø. Strand 
publisert mai 1976. 
Nr. 15 "OVERSIKT OVER HYDROGRAFISKE STASJONER 1975". 
publisert september 1976. 
Nr. 16 "NORSK OSEANOGRAFI KATALOG OVER FORSKNINGSAKTIVITETER 1976" 
publisert desember 1976. 
Nr. l 7 "OCEANOGRAPHIC CRUISE PROGRAMMES (planned) 1 NORWAY 1977" 
publisert februar 1977. 
Nr. 18 "OVERSIKT OVER OSEANOGRAFISKE STASJONER 1976" 
publisert juli 1977. 
Nr. 19 "OCEANOGRAPHIC CRUISE PROGRAMMES (planned) 1 NORWAY 1978" 
publisert januar 1978. 
Nr. 20 "NORSK OSEANOGRAFI. MiljØforskning og samarbeid." 
Katalog over forskningaktiviteter, 
publisert oktober 1978. 
Nr. 21 OCEANOGRAPHIC CRUISE PROGRAMMES (planned) 1 NORWAY 1979" 
publisert februar 1979. 
